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S A S T R E R I A 
L A MODEL-J 
1.05 RAOIGALE6 
P A G O A O E L A N T A O O 
P o k 5 i l a s M o s c a s 
Cregui m, es dura mplt aquesta temporada. Es el model que l i que U conve. 
Tapes Esquena 
1935 
R e l l i é a t i Tapes 
D a u r a d e s 
P e s s c f c s 8*50 
PRONTO NOVETATS 
Toís els dies grandiosos 
par í l i s tarda i nit 
E L S M I L L O R S P I L O T A R I S 
Voleu passar una bona estona? 
Ancu al FRONTÓ NOVETATS 
L E S L I Q U I D A C I O N ! Q U E f A L A 
C a s a A S T I D A 
Passeiá de Gracia, 1S 
100.000 Abrí» dc$de25 
100.000 Vesíits \ i S 
100.000 Vestits de nen » 5 
100.000 Pantalons » 5 









100.000 Mitjons fantasía 
GRAN BASAR DE 
SASTRERIA I CA-
MISERIA SISTEMA 
NORD - AMERICA 
permeten A R A 
MES Q U E MAI 
a vestir elegani* 
ment per pocs di-
ners, tota vegada 
que abandona a 
qualsevol preu 
totes les existéncies 
sobrants de la tem-
porada d^hivern. 







Amb les seccfons de mida tant de Camisería coro de Saslreria durant la liquldació els preus guardaran relacló amb 
«tls anleriors. 
Teníro ona secció a mida ultrarapida que escolHni el vesíü o abríc al maii el poden ienlr llesi a la farda» 
A desgrat les rebaixes, obsequiem amb segells d'Estalvi Popular de la Cafxa de Penslons per a la Vellesa i Eslalvf. 
I / E S Q U E L L A D E L A T O R R A T X A 
REDACCIÓ I ADMINISTRACIÓN 
PENEDIDES, 8 . - T e l é í o n 21361 
(ARREPENTIDAS) 
B A R C E L O N A 
-:- F O R A D E B A R C E L O N A -:-
P R E U S D E S U B S C R I P C I Ó N 
ES P A N Y A : irfmesire 3 Pesfcles 
ESTRANGER: trimesire 5 Pettetes 
CRONICA 
Azaña es una incógnita 
Tanmateix ho és, tant per a les dretes com per a 
¡es esqverres. Es ciar que ens referim a les masses, 
car en els estadis deis enteráis la gesta d ' A z a ñ a i el 
seu programa a complir és a bastament conegut. 
E l poblé espera, i tot paréntes i d'aguait porta en ell 
mateix una frisanga lógica per a arribar a l'acabamenf, 
sigui el que siguí. La incógnita intriga, deixa anar el 
dolí de cabales i suposicions, es comenta, es malpensa, 
es discuteix. Tothom j a el saberut, tothom vaticina ; 
tot són pronóstics i profecies. E n aquest mar de su-
posicions, pero, qui l'encerta l 'endevina. 
A z a ñ a personifica, en aquests moments d'actualitat 
hispánica , la incógnita mes accentuada. 
Pensen les dretes, i ho palesen els seus jets a cada 
moment, que A z a ñ a , l 'home repúbl ica per excel.lencia, 
té el propósit de lliurar els destins de la nació a mans 
de la revolució social més desenfrenada. Creuen, por-
tats per la seva miopía del sentit popular, que d 'ac í 
uns dies, a més allargar, d ' ac í unes setmanes, Es-
panya comparada a la Rúss ia de ja quinze anys, será 
una bassa d'ok. 
Pensen, sempre orientáis per / ' insírní de peter <íis-
jressat de perdiguer, que tot aquell que porti camisa 
de f i l o de qualseüol tela fina, será nomenat fergat a 
les ordres de Vohrer i t indrá d'empedrar carrers, des-
bro^sar places i rentar la roba deis descamisats, a pie 
hiüern en els brolladors públ ics . 
I pensant ¿ r tó emigra el capital posseít d'un panic 
inexplicable, i el cemere s'alarma i no compra men-
tre les industries resten a Vaguait i no s'atreveixen a 
aventurar un céntim perqué, segons ells suposen. anirá 
a parar a mans deis comités revolucionaris que regirán 
els tristos destins de la nació. 
Comprenem el pán ic de les dretes encara que no 
el compartim: I el comprenem, perqué el considerem 
justa compensac ió al m a l goVern que han exercit, a la 
manca de tacte i d'amor al poblé que ha presidit fots 
els. seus actes, i fins i tot a. la mala intenció. 
Es lógic i natural que el qui té a la consciéncia t i 
pes enorme deis seus crims, temi la vindicta públ ica 
que tard o d'hora vindrá implacable i inexorable. Pero 
no vindrá ara, pe í que es veu. Poden els qui tener- a, 
la consciéncia els centenars d'afusellaments, els milers 
d'empresonaments, i els milers de victimes de la fam, 
dormir tranquils, A z a ñ a és una incógnita , peró primer 
que tot, és home que sap governar serise esperit de 
Venjanga, que potser en aquest cas fóra disculpable. 
Poden els senyors de les dretes dormir tranquilets sota 
el t e l h i spán ic . :¡ 
Quan a les esquerres... 
T a m b é la incógnita fa els seus petits estralls que 
si bé no teñen la transcendencia, ni el caire de pán ic 
de les dretes, no deixen d 'ésser dignes de tenir-se en 
compte. 
Era natural que el qui no conegués Vesperit d ' A -
zaña i de Companys, portat de la imaginado, a voltes 
excessiva, de tots els meridionals, preVeiés dies de 
victória folletonesca deis elements esquerrans, dainunt 
el sector enemic. Era lógic, t ambé , que els trenia m i l 
' homes alliberats peí poblé , com a justa compensacio 
del temps patit entre reixes, es llancessin a la expans íó 
irreflexiva que neix en tot aquell ésser temps ha privat 
de tota manifestado vital, per llei de la forga injusta 
que el tenia empresonat. 
En una paraula. Era dógic, que A z a ñ a pegues, 
diguem-ho en termes de carreir, i que Companys pren-
gués revenja. Heus ací la inpogniia que / 'e /emen¿ es-
querra extremista no compren. 
Creiem, peró , que uns i a/fres van erráis . Les revo-
¡ucions deis pobles i els dal tabaixosj jol í t ics no fan altra 
cosa que alligonar. Per contra del que creuen més 
de quatre dretans i esquerrans, si A z a ñ a i Companys 
haguessin comengat a tallar caps, no haurien procedit 
com cal. Aleshores no /oren polítics, /oren, per Contra, 
uns homes que feien del seu poder arma de dos taíls. 
L ' u n deis quals servia, és cert, per a ferir les dretes, 
l 'altre, més cert encara, per a ferir de retruc la historia 
neta respleñdent de l'etern repúbl ica . 
Es per aixó que declarem que la incógnita d'uns 
i alt res per a nosaltres no existeix. Potser '{ i en dir 
aixó, consti que obe'im raons purament nostres^que no 
són infíuenciades per ningú), potser, dé iem, la censura 
ja no té raó d'existir i a Catalunya restat d'alarma, 
tompec. pe rqué cal recordar que si bé és cert que el 
triomf de les esquerres Va ésser boluntat sobiraria del 
poblé en pes, la premsa feia dies que parlaval de coses 
que avui encara no es poden dir i va ésser el factor 
més essencia1 ^.rqué ¡a Repúbl ica triomfés novament. 
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Qurn escándol 
En la sessió preparatoria de les 
Corts, els socialistes i comunistes 
han cantat ((La Internacional». 
Quin escandol ! Aixó es intolera-
ble ! ! Era mes bonic, no fa gaire, 
quan les dretes hi cantaven «La 
Virgen María» .. 
Prometre no fa pobre 
Han fet a Franca una garantía, 
si acepta negociar sobre les ofer-
tes de Hítler. 
Una joia? Uns terrenys? Una ca-
sa? ¿Que deu ésser aquesta garan-
da tf\} ^-?r^ 
comanem que l accept» 
.1 re-
Granier s*apunta un éxit 
El coftseller delegat d assisténcia 
municipal ha assolit un éxit inne-
gable. 
Ha fet treure les monges de TAsil 
del Pare, que curaven de Tassistén-
cia deis malalts. 
Les dretes están que bufen. ((El 
Diluvio» toca les castanyoles. Nos-
altres creiem sincerament que no 
n'hi ha per tant. Ais torejadors quan 
els donen ralternativa, no se*ls pot 
elogiar massa. Despres s'hi ador-
men... 
El sufragi jalsejat 
Ens adonem i constatem amb la 
natural conformitat que les dretes 
han falsificat manta vegada el re-
sultat del sufragi. 
Recordi el lector que tot justa-
ment governant les dretes es va 
descobrir una extensa falsificació 
de pa. 
5Tía inaugural un carril 
A Cádi$ han inaugural un canil 
que Va de la ciutat al porf. 
Aquesta noticia peí qui conegui 
Cádi<¿ és una mena de trencacaps. 
El desxifrarem : En primer Uoc 'a 
nova es de Tanys 1861 i en segón 
lloc el puerto és el de Santa María. 
Almenys així ho fa constar «El 
Diluvio». 
Un homenatge a Farras 
A l Café Espanyol, que és el café 
deis clients meloners, han fet m 
homenatge a Farras. 
Va parlar a Tacte esmentat el t i-
nent retirat Pérez i Ripoll i va re-
cordar que Barcelona patia la visió 
fatídica i negra del castell de Mont-
ju'íc. 
Si arribem a assistir a Thomenat-
ge hauríem abra^at d emoció el se-
nyor Pérez Ripoll. 
Tota vegada que no hi várem as-
sistir, ens limitem a preguntar a 
T Honorable President de Catalu-
nya, senyor Companys : 
Aquesta visió fatídica i negra, 
¿fins quan durará? 
El Cavall Bernat 
El grimpador Josep Costa ha pu-
jat al llom del Cavall Bernat i una 
volta dalt hi ha plantat la bandera 
barrada. 
La gesta és, a mes d'interessant 
des del punt de vista excursionista, 
peí que es refereix al seu simbolis-
me. En assabentar-se'n en Bernat i 
Durant s ha apressat a posar-se una 
planxa de ferro a Tespatlla. No si-
guí cas que per rao del cognom... 
A bon entenedor 
Ais senyors Santamaria, Ullet, 
Giralt i Rocha, ja fa temps que els 
insinúen de faisó forga elegant la 
conveniencia que se^ tornin a ca-
seta. 
Ells, pero, malgrat Telegáncia de 
la insinuació no es donen per al.lu-
dits. 
L'ESQUELLA DE L A TOR-
R A T X A sempre atenta a obrir els 
ulls ais qui fan el curt de vista, els 
diu sense cap mena de embuts: 
FEU EL FAVOR ALS BARCE-
LON1NS DE PLEGAR COM MES 
AV1AT MILLOR. 
B L O O 
E L S R E P U B L I C A N S . — Ja fots tirar, ja, que el bloc no el desfards\ 
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-Afcij anem a salvar la civilitsació ve cidental. 
A i x ó no será tan elegant, pero 
és mes ciar. ^ Entesos? 
V n capitalista menys 
Segons els diaris, en la cursa de 
braus de diumenge proppassat fou 
agafat per un brau, un capitalista. 
Estem segurs que era Kúnic ca-
pitalista de dretes capag de donar )a 
cara... 
U n matrimonio aoorrit 
La policía ha trobat una bomba 
explosiva sota el Hit d 'un matrimo-
nit al carrer Consell de Cent. Heus 
ací una parella avorrida, pero... ¿ J a 
está segur el bon policia que el que 
h i havia sota el Hit del matrimoni 
era justament una bomba > De ve-
les... 
tant, no era cert que els havia dit 
pobres chicos com assegurava al-
gún diari barceloní . E l l els va dir 
pebres xicots, que no és el ma-
teix i ho va dir amb to afectuós per 
la s impat ía que l i mereixen. ¡ A h ! 
¡ Rabia ! ¡ R á b í a ! 
Es tá que crema 
«El Correo Catalán» aquell diari 
que llegia el senyor Roca i Caball, 
está que crema. L'al tre día sort va 
teñir deis bombers. A ixó que eren 
republ ícanots . 
L'atemptat a J iménez d'Asua 
Les parabel.lums tornen a sortir, 
i l 'altre día a Madr id van causar 
una nova víc t ima. Després d i rán que 
la Repúb l i ca no té serení tat . . . 
P á r a n l a de caóaller 
E l senyor Caselles ha donat pa-
raula de cavaller, que ell no havia 
esmentat amb to despectiu els ex-
políeles de la General í ta t , i , per 
La reunió de l'altar major 
E l senyor Pr ími to de Rivera i 
uns quants cavernícoles més van és-
ser sorpresos, mentre conspira ven, 
al peu de l'altar major. 
Els sants de Fésglésia encara te-
ñen el rostre enrogit peí que escol-
taren. 
Ja n h i ha proa 
Els falangistes dispararen contra 
el ba leó del domicil i de Largo Ca-
ballero. 
Tot aixó es veu que ho preparen 
a la capella de Sant Pere o de Sant 
Pau. 
D ' a ixó en d íuen ells « A m a r á s al 
prój imo como a tí mismo» i tota al-
tra cosa són ganes de parlar deis 
pasos nivel l . . . 
Van venir sois 
A r a resulta, segons el senyor R i -
co Abel lo , ex-comissari del Mar-
roe, que el terg estranger no va ve-
nir a la península per ordre d 'el l . 
Pe í que es veu va venir per pro-
pia voluntat... del senyor Rico Abe-
llo, naturalmeiit. 
Comedies parasi tár ies 
S'ha estrenat una obra amb el 
títol de la Chinche. 
H i ha assístít amatent tota la br i -
gada de desínsectació . 
A r a anem bé 
Segons disposíció de l'excel.len-
tíssim Ajuntament, el pa ha baixat 
de deu oentims el qu í logram. Déu-
n ' h í doret! 
E l pa afavorít ha estat l'anome-
nat de familia. Pero es dona la re-
pu...ntereta casualitat que la majo-
ria de flequers, d'aquest pa, no en 
fan. L a qaal cosa és el mateix que 
si no Thaguessin reba íxa t . 
E l porc, t a m b é 
T a m b é el nostre Ajuntament ha 
resolt que a partir d ' avu í (117) el 
porc s ' abarae íx í , creiem que com a 
c o m m e m o r a c í ó de la mort de don 
Alejandro Lerroux. 
Pero estem segurs que mentre els 
inspectors no vetllín degudament 
per al compliment d'aquesta dispo-
síció, l 'ún íc porc que s ' aba íxa rá se-
rá el purament radical. 
A ixó és treballar 
L a C E D A , sense barreja, la 
C E D A deis trets de t rascantó, la 
deis trets ais balcons, ha resolt de 
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donar feina ais empleats que havia 
col.locat per llei deis seus designis 
tan republicans i que, ara, resten al 
carrer per ocupar el lloc ussurpat 
ais qui hi tenien perfecte dret o si-
guí ais republicans. 
Ja sabem, pero, la mena de feina 
que els oferirá. Hi han tants bal-
cons intactes, encara... 
Ep \ A ixd no ! 
La Comissió de govern municipal 
ha resolt prendre en consideracló 
que a les parades de taxis, els 
esmentats vehicles es lloguin per 
torn rigurós. A l nostre entendre ai-
xó es una ficada de peus a la ga-
lleda perqué si tots els taxis reunis-
sin les mateixes condicions quant a 
comoditat i higiene no hi tindríem 
res a dir. Pero mentre no sigui ai-
xí creiem sincerament que el ciuta-
dá te perfecte dret, pagant, a Ho-
gar el taxi que trobi mes escaient. 
Preguem, dones, a Tesmentada co-
misió que no posi en ridícul el nom 
de la ciutat. 
La pilota barcelonina 
La pilota barcelonina esta que 
esbufega. Cada diumenge l i toca 
rebre. Nosaltres criem sincerament. 
que el millor que podría fer el Bar-
ga es plegar per una temporadeta 
i després tornar a sortir./. completa-
ment nou. 
Pobre Emilianu ! 
L'afér de rOrfelinat de Sant Ra-
món, de Madrid, que ha estat dos 
anys seguits la gallina deis ous d'or 
del ex-cónsol, ha estat resolt en el 
sentit contrari del que sustentáva el 
noi gran de don Ale. I la pastera se 
li ha esquerdat. Qué hi farem ! 
G L O S S A R I 
A cavall del "Cavall Bernat 5> 
Direm, parodiant els historíadors 
pedants, que Vorigen del "Cavall 
Bernat" es perd en la nit deis 
temps. En efecte ; no n hi ha prou 
amb els dits de les mans i els deis 
peus per a comptar els segles que 
té d' existencia aquest impónent 
monolit que s*áixecá altiu, desafia-
dor i erecte al flanc de la munta-
nya montserratina. Caldria fer anar 
totes les tecles i ressorts de la mes 
moderníssima de les maquines de 
calcular per a saber d'una manera 
aproximada, deú mil anys més o 
menys¡ 1'edat d'aquesta diem-ne 
águila, la contemplado de la qual 
fa enrojolar i sospirar més de qua-
tre púdiques dames i que es co-
né'güt afnb él graciós eüfemisme de 
''CdyaU . Bernat'', per tal de no 
ofendre les o'ides delicades. 
Mentre les avui tenes del voltant 
eren una mar que s'anaca espes-
seint fins agafar qualitat de paste-
tés i Seguict el prócés de solidifica-
ció per a fer quedar be la llavots 
futura ciencia geológica, el "Cavall 
Bernat" prenia tot el carácter de 
símbol de virilitat, incommovible a 
la fúria deis llamps, ais estralls deis 
anys i a la flongesa imposada per 
les malures. Que en fa de temps 
que com una immensa busca de 
rellotge de sol projecta la seva om~ 
brd, tot just a les onze abans de 
migdia, damunt la plaga de Mo-
ni strol ! 
£ / s poetes rhan cantat amb tota 
mena de versos > els pintors Vhan 
pintat en diversitat de formes i ma-
nares, i la fantasía popular l*ha re-
vestit d'una auréola de belles lle-
gendesf q bé, facedosament, n'ha 
dit de crespes, de verdes i de ma-
dures. L'aspeóte més colpidor d'a-
quest gegant de la natura era el 
que el "CaVall Bernat" fes burla 
deis mortals, i volgués humiliar la 
vanitat deis audagos i deis intrépids 
amb un reptador \ uPugeu ací 
dalth) Es més \. hi húvia la tradició 
qué sí per atzar algú podía escalar 
l'esfinx montserr atina, canvíaria 
immediatament de sexe, cosa del 
tot estrafolária, car es sabut i ex 
perimentat que per a metamorfo-
sar-se un home en dona i a la in-
versa, no cal pujar tan amunt. D'a-
questes transformacions en veiem 
cada día i a peu pía. 
Dones bé ; la llegenda s'ha acabat 
i el colós ha perdut el seu miséeri. 
—Un monjo a Valtre, Si. els excur-
sionistes s'acarreren a escalar el Cavall 
Bernatj hi haurem de fosar una taula 
dJaigua amb sucre. 
Fa uns quants mesos que tres vale-
rosos excursión/síes catalans van 
escalar aquell cim, besat només que 
per les boires, les pluges, els raigs 
de sol i la claror de lluna. 1 com 
que hi havia algú que no s'ho creta, 
el diumenge darrer l'ardit grimpa-
dor de muntanyes Josep Costa va 
repetir, ell sol, la gesta a presencia 
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</<• lals c/.s qui la üolgúereii cóhierii 
piar. I des de diumenge, dia 15 de 
marg, la bandera de les quatre bar-
res senyoreja damunt el monstre 
vengut. 
Sembla que aquesta performanga 
no ha estat del gust deis frares de 
Montserrat. Mes ben d ñ , d'alguns 
frares, car un deure de justicia ens 
ja declarar sincerament que a Mont-
serrat h i ha dues menes de frares : 
uns que fan cultura de la bona i uns 
altres que tiren de la rifeta en l'ex-
plotació deis atractius i miracles 
de la muntanya montserratina. 
,/',/ ave st iy:t dinciil c/.s sap sveu 
és que aquesta victoria hagi estat 
netament laica i sense intervenció 
de factors providenciá is . Una altra 
cosa hauria estat, si, un bon dia, un 
pastoret enfilat pels ángels hagués 
trepitjat per llei de miracle la punta 
del ((Cafa//» ! Quina ocasió per a 
trobar-hi una imatge i bastir-hi una 
ermita ! Un funicular) un restaurant 
i una tenda de medalles, escapula-
ris, culleres de boix i altres menu-
déncies per l 'estil haurien fet la res-
ta. Qué h i farem si A R A el món 
és així ! 
A/o// peí /ose/.» C asi a i pels 
coratjosos companys que han de-
mostrat que la voluntat, tant com 
la fe, escala les muntanyes més al-
tives. I ara demanem al aCavall 
Bernaí» que no s'ho prengui mala-
ment i que no canvi'i de postura. 
Ben alt, ben dret i ben sol, és tot 
un s ímbol que val la pena. 
P A N I C A L 
CRONIQUETA ESPORTIVA 
La noía reexida de la jornada es-
portiva per la seVa originalitat, és 
l'escalada del «Cavall Bernab) por-
tada a cap peí brau grimpador Jo-
sep Costa, de la Secció Excursio-
nista del Casal Nacionalista Obrer 
del districte VIé. 
E l passat diumenge al redós deis 
íurons encantá is de la muntanya 
tan nostra peí sea simbolisme, Jo-
sep Costa repet í la gesta portada a 
cap fa temps amb uns companys i 
a la qual algú no vplia donar cré-
dit. Davant d'una mult i tud que el 
seguía amb la inquietud que és de 
suposar. Costa, amb una merave-
llosa naturalitat que feia menys te-
mible el peri l l , arriba amb cinquan-
ta minuts al cim del Cavall Bernat. 
Era la gesta repetida per l 'home co-
neixedor d'una ruta per ell mateix 
marcada. E l camí fet per ell una ve-
gada no tenia ja el misteri que ofe-
rta, quan el primer intent. 
Poca atenció posem els esper-
tius en 1'excursicnisme cátala i cal 
dir que coda dia té un volum més 
extraordinari. 
Jcsep Costa ha sortit d 'aqües tes 
joventuts que per afany esportiu i 
t ambé per afecte a la tena, fan vi-
da de muntanya, quan les tasques 
diáries els permeten uns dios de 
Heme, i s'escampen per les nostres 
muntanyes, les fondes valls i els 
cims pirenenes, enfortint-se de eos 
i d'esperit. 
Salut, Josep Costa ! E n tú home-
natgem les nostres joventuts de 
muntanya, orgull de Latalunya. 
A Q U E L L 
S o n e t e e 
A r a que es parla cl'establir la jor-
nada de 44 hores, els esporiius tam-
bé hi volem dir la nostra. Cal ár-
—Quhi tuf de cremat que fa aqtiest 
diari ! 
ribar a la implantac ió absoluta com 
a molts paísos de l'estranger. 
Anglaterra, els dissabtes a la tar-
da juga els seus partits de fútbol, i 
teñen lloc les millors manifesta-
cions de l'esport. E l diumenge és 
dia de descans absolut. E l pob lé re-
posa, fa vida de casa o va al camp 
a fer camping. 
Un partit de fútbol, vist el dis-
sabte, és de més bon pair que vist 
el diumenge, fins per al senyor Es-
teve que, després de l ' ápa t domini-
cal, ha d'anar al camp a patir amb 
el perill que se l i posin els canalons 
atravessats. 
La pro va motorista amateur, ce-
lebrada el diumenge, la g'uanya 
Patek. Tothom, en veure'l Henear-
se per les carreteres del circuit de 
cursa, deia «és Patek! és Patek ! D 
No cal dir que en arribar gua-
nyador el van rebre amb un ues-
petéc» d'aplaiulimenis i perdonen 
la facécia. 
Ves qui ho havia de dir ! Ja tenim 
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ai Barcelona en cinqué lloc de la 
classificació del campionat de Ll i -
ga cQui en ^ Ia culpa^ ê s juga-
dors ? els directius ? les lesions ? 
l'entrenador ? 
El problema del Barcelona es ben 
senzill. Li cal una ratlla mitja ben 
Hígada, i a la davantera, un home, 
un home que doni coratgia ais cinc 
davanters, que els llanci endavant 
i que imposi el joc rápid i d'una te-
nacitat persistent. 
El pitjor disbarat del Barcelona 
fou cedir el jugador Morera, per 
després fitxar mitjanies com Barce-
ló i Polo. Morera i no Fernández 
era l'home qué calía a la davante-
ra barcelonista i a la ratlla mitja 
Bardína, Eérkessy i Balmanya. 
Pero no volguem fer el paper del 
crític sabias, que vol donar consells 
a les directives, i que fent de direc-
tia tindria feina per no quedar ma-
lament. 
* 
Ara, ha resultat que tot alio que 
s'havia dít que en Sangchili la ba-
llava magra a Anglaterra, i que de-
vía un grapat de pessetes d'hotel, 
es tot fantasia. El mosca valencia 
i TAvernin, segons el seu manager 
ha dít, porta un talonari de xecs a 
la butxaca i reparteix pessetes a 
palades. 
Hauré de reconéixer que els cam-
pions del món peí sol fet d*arribar 
a campions, encara que després no 
facin un combat de tres ralets de 
bossa, ja arriben a milionaris. 
Una cosa com ésser regidor o mi-
nistre «radical)). 
* 
Sembla que el Terrassa i el cor 
de clubs que van presentar la pro-
posíció d'amnistía ais jugadors que 
han apallissat arbitres, amparant-
se amb l alegria de Catalunya per 
Tamnistia deis presos polítics, co-
mencen a veüre el naufragi de la 
se va petició al si de la Federació. 
Nosaltres, que ja no creiem en la 
E L S J O C S D E M A N S D ' E N G I L R O B L E S , 
pobre homej se l i veu la trampa. 
E l s espectadors. ~ Aij 
seriositat de les institucions federati-
ves, ens temíem que acabessin per 
concedir-la, pero sembla que ni el 
doctor Perpinyá, encara que la cu-
curulla li vingui tan folgada, vol 
admetre aquesta proposició grotes-
ca. 
Acompanyem en el dol els clubs 
optímistes i els jugadors que han 
confós el fútbol amb la boxa i a 
Furbitre amb un putching posat al 
camp perqué es puguin permetre 
aqüestes expansions. 
ría rebent un altre desengany com 
el que no podrá oblidar. 
Creiem que Girones no ha de tor-
nar a la boxa, si vol mantenir#net el 
record del seu prestigi de boxador. 
Altrament, l'ídol acabaría de caure 
i la seva caiguda fóra moral i no 
material com fou la del K. O. acon-
seguit per Fredie Míller. 
• 
• * 
El títol de campió d'Espanya del 
pes ploma está lliure. Girones ha 
deixat la boxa definitivament, se-
gons manifestacions fetes per ell 
mateix. 
El uCanari)) ja en té prou. Fredie 
Míller li acabá els torrons a la Mo-
numental, i el combat llampec l i ha 
fet perdre les ganes de Uuitar amb 
veritables campions. 
Girones ja és home d'anys i ha 
fet els seus. El xicot estima la vida 
casolana i no la. vol deixar. Sap que 
el seu nom fóra encara un esquer 
per a les empreses, pero que acaba-
La F. E. N . A . ha ofert unes me-
dalles ais nedadors que rebaixin els 
seus records ¿Tuns segons i décímes 
de mínim per aconseguir el premi. 
Sembla que el que demanen es 
quasi demanar tant com que no els 
obliguin a Uiurar les medalles. 
Felicátem els senyors de la 
F. E. N . A . perqué saben nedar i 
guardar la roba, tot fomentañt la 
natació. 
Sembla que aixó del ((Catx-as-
catx-can)) té claus privades a les 
quals es molt afeccíonat el canadenc 
Cal ver Doone. Una d elles és la 
clau d'asfixia que ve a ésser una 
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mena d 'ex t rangulac ió a la vista del 
públ ic . 
Nosaltres creiem que la clau 
((catx» la feta a la boxa. 
( O n són les vetllades de boxa 
que setmanalment es feien? 
1 aixó ^assa quan coren veus que 
el Comte Carol Novina es diu 
Valla, que no té res de polac, i que 
abans es guanyava la vida al Mor-
rot descarregant sacs de garrofes. 
Tct sigui per a l 'esport! 
En Macip, el porter del Sabadell 
tenia un peu a l 'Espanyol, pero 
sembla que el peu l i feien posar els 
altres, sense comptar amb el seu 
parer. 
L 
—•Em sembla que estiren massa el brag. 
Si , més el brag que la maniga. 
0.1102 ¿L 
— La geni ¡i'ordre. ha creat urt ñau ti-
•pus de delinqüent • «el señorito fistole-
ron, 
~-Doncs em sembla que les esquerres 
crearan «el señorito presidario». 
El Sabadell havia de rebré 7.000 
pessetes per la baixa, i , en canvi, 
e lLno en rebia ni cinc. 
Aixó , a Macip, l i va semblar que 
no era gens equitatiu, i va dir que 
si les 7.000 de Tala no les cobrava 
ell, que no es mouria de casa. 
Cal, pero, que en Macip cavi l . l i 
i que s'hi pensi una miqueta. For-
niés, el seu company de por ter ía 
sabadellenc, va passar a l 'Espanyol 
amb deliri de grandéses i d'enca 
que hi es vesteix a 1'última moda, 
presumeix d'elegant fumant cigar-
rets de paper groe i no es recorda 
de jugar perqué l i va millor presen-
tar el rebut a f i de mes i que juguin 
els altres. 
Com que sospitem que Macip , a 
l 'Espanyol, t a m b é fóra ((flor d ' u n 
dia», . creiem que el noi no ha fet 
malament de cercar un pretext per 
no anar-hi o almenys per treure'n 
una rifeta. 
Les afjers sont les affers. 
Sembla que el «Minuto)) de 
Gracia arr ibará a campió d'Euro-
pa. 
L 'Ar te ro és un manager que la 
sap molt llarga, i que si fos estran-
ger guanyaria. moltes pessetes. E l l 
va fent la seva, pero, al seu bóxing 
gracienc, sempre hi té campions 
d'Europa. 
A r a ho será l'Ortega, que ja ha 
estat acceptat xál lenger. 
Esperem qUe, almenys el cam-
pionat d'EurOpa deis mosques, el 
veurem a casa, i que aquest esde-
veniment rio ens l 'extrangulará el 
fantasma del «catx». 
• 
A quest número ha 
estat visat per la 
censura 
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croniquota 
do la setmana 
Una pregunta sense malicia 
^Que hi fá, des de fa unes setma-
nest el senyor Pie i Pon a THotel 
Mont Tabor, de París? «Cura de la 
seva salut, que té molt atropella-
da» dirán els seus. 
I preguntem : Es que els metges 
li han recomanat que s*entrevisti 
amb en Goicoechea i amb TAunós 
i amb aquell advocat alemany que 
aten certs interessos? 
emissari per tal que fes certes ges-
tions, i en retornar aquest a Perpi-
nyá, Thome se^ va entornar a Pa 





Ja que parlem d'en Pich... Hi ha 
qui diu que un dia de la setmana 
passada el va veure a T Hotel Meu-
rice, de París. 
No té res de particular, dirán 
vostés. Pero es que dona la coin-
cidencia que a T Hotel Meurice hi 
havia estatjat el Borbó. 
uLa Ceda es mostra molt satis-
feta del resultat de les eleccions a 
Catalunya.» La derrota, diu en Ci-
rera, no ha estat tan desfavorable 
com volien els enemics». 
No hi ha dubte que la Ceda es 





I seguim parlant d*en Pie cQu^ 
hi feia, dies passats a Perpinyá, on 
va rebre unes visites que havien 
arribat de Barcelona en auto? 
i Per que va enviar a Barcelona un * 
* * 
Piezas 
-Mira que diu «Renovación» : «Para hablar de Lerroux, quítese el sombrero» 
-Es allb que s'acostuma a fer davant dJun mort. 
Cap diari de la dreta no ha pro-
testat de Tatemptat contra Jiménez 
de Asua. 
Si s'hagués tractat de recollir un 
infundi esgarrifós de malifetes de 
les esquerres, hauria estat una altra 
cosa. 
El divertit Valles i Pujáis ha es-
crit, molt seriosament: 
«Les esquerres guanyaren les 
eleccions pels cartells esgarrifosos, 
amb cares de sofriment i mans en-
grillonades.» 
Aqüestes mans que encara porta-
rien els grillons, si haguessin gua-
nyat els de la Lliga ! 
* * 
De «Renovación» : 
«Un programa, una orientación, 





El senyor Valles i Pujáis, el ges-
tor del senyor Pie, ara se'ns ha en-
fadat amb la democracia. 
Fa be. Perqué el que es la de-
mocracia, ja fa temps que no es 
tracta amb ell. 
Ha mort el «Touring» d*en Cal-
dero. 
Heu-vos ací una alegría per en 
Jaumar de Bofarull. 
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HOV H O Y HOY HOV 
E L GQAM SANTAMARÍA 
R E O I R G A H I L A R A E L -
PAfíTlDlTO R A P l C A l -
fiO FALTBIS HA&fíA REGALOS 
-Fixa'tj llenga duros. 
-Res, honte, són falsos. 
—Per qué es celebra a la meitat 
de la Quaresma. V e de mi , que vol 
dir mig, i Ca réme , que vol dir 
Quaresma. 
— I si es celebres a la fi de la Qua-
resma, com s'en diria? 
—Dones, la F i . . . V é s , vés, no 
m'amoi'nis. 
A r a resulta que a Russia, han ro-
bat a la senyora Capsir els diners i 
les joies. 
La senyora Capsir ara se'n va a 
Italia, on, ésser «víctima» deis ro-
jos, és molt ben vist^ 
La «reclame» és una gran cosa. 
Els carlins amenacen. Diuen que 
davant el present estat de coses, ja 
comencen a estar cremats. 
Ho creiem. I no tremolem. 
Segons diu Duran i Ventosa, la 
nul.litat mes ben camuflada de la 
Ll iga, (des manifestacions del po-
blé no són el veritable sentir de 
Catalunya.»» » 
Per el l , el sentir de Catalunya 
está recios en aquella salpta de la 
Ll iga . 
H a dit Unamuno que G i l Robles 
«no tenia cabeza» . 
Ja ho vam sospitar el dia que 
C a m b ó va profetitzar que G i l Ro-
bles era «el hombre de m a ñ a n a . » 
No falla mai . 
Anecdó t i ca . Cert dia H . Sarraut, 
el polític francés, va visitar la Cam-
bra de la Propietat. E l r ebé el se-
nyor Pie... Era per aquest temps. 
— ¿ Q u a n se'n va? pregunta «Don 
Juan» . 
Le samedi, respongué M . Sar-
raut. 
— A h ! Féu en Pie. Tot justament 
el dia de Sant M e d í ? . . . 
Tothom va riure, menys e l l . 
Els díaris d e n Pie s'entretenen a 
elegir una Pubilla de la Micareme. 
O de la «Macarena» , que va dir 
cer ía vegada en Pie, quant feia 
certa vegada en Pie, quan feia d al-
calde. 
A r a col.labora a Solidaridad 
Obrera aquell dibuixant tan entu-
siasta de la Dictadura que «també» 
és diu Brunet. 
No ho acabem d'entendre. 
Diuen que enganyar un gallee és 
difícil. 
I quan aquest gallee es diu Emi-
lia, és gai rebé impossible. 
A r a , r E m i l i a es queixa que en 
Pórte la , un altre gallee, l 'ha ensar-
ronat... 
S'ha guanyat l'acta. 
«Renovación» parla de «Lerroux, 
periodista.» Recordem l 'actitud ga-
llarda i enérgica de Lerroux presi-
dent de l 'Associac ió de la Premsa 
de Madr id , quan la mort de Sirval. 
Dialeg innocent. 
—Per qué en diuen M i icarem. 
papa —Haurien de vigilar els de dintre. 
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Publica el «Brusi» un article de 
Julio Diaz en el qual es parla del 
((bochorno del Barranco del Lobo 
y de Annual. o 
Aquesta delicada al.lusió al 
Borbó li ha merescut moltes felici-
tacicns. 
«La Nación)) ja no surt. 





Copiem de ((Renovación" : 
((Nosotros volveremos. Llamarán 
a Lerroux y nosotros volveremos 
con él.))» 
A continuació la llista deis qui fan 
donatius perqué el diari surti. 
Molt eloqüent. 
ELS N O S T R E S P I N T O R S 
A R S B L L A C H 
Deis pintcrs olotins Marsillach és innegablement tm deis capdavanters. 
Els treballs l'acrediten de colorista fervent. Es podría dir de Marsillach 
que si en el dibuix cura l estética per innat. fervor, en el color s entreté 
per galania a reflexar tota la gradació de la llum? de la claror. La técnica 
d'aquest pintor és ben seva, la seva visió deis paisatges olotins és una 
visió do^a, amarada de fervor per a la seva térra. 
Una tela mestre del pintor Marsillach. 
Els primer termes justos, palesen la má mestra que una ['acredita 
de técnic consumat sense, pero, caure en amaneraments ni concessions al 
marxanf que tant perjudiquen a incomptables pintors més amatents a l'exit 
económic d'una exposició, que al que deu teñir de manifestació d'art, 
d'espiritüalitat. Per aixó Marsillach triomfa i triomíará sempre que es 
{imiti a pintar un̂ a mica tari solament del que ven i tot el que sent. 
P. O. 
E S P E U O I S 
El tronadíssim i arnat senyor Car-
ranza, conegut també peí motiu 
d'almirall de la Carraca, és una re-
liquia i una falca, per bé que corea-
da, de la monarquia. No pas d'a-
quella monarquia de quan a Es-
panya no es ponia mai el sol i Cas. 
tella era uel granero del mundo». 
Simplemeht, de la monarquia que 
anava fént aigües al crit de tor~ 
nem~nos~en al Hit, que aixo és la 
lluna. 
El senyor Carranza és diputat 
monárquic per Cádig i , natural-
ment, el seu himne és la ((Marxa 
de Cádi^», que va teñir tant d'éxit 
en el temps de les guerrea colo-
nials, en les quals el nostre home 
es va coronar de gloria. 
El mal geni és el fort del fos-
silitzat senyor Carranza. No fa ,gai-
re que volia acabar la qüestió de 
Catalunya a canonades, recordant, 
petser, que també hi va acabar la 
qüestió de Cuba i Filipines. Ara, 
ha volgut que els amos i el servei 
de la borbonada li diguessin «o/e 
los hombres])) i podent-se estar a 
casa prenent el solee i glopejant la 
lleteta i les sopetes, s'ha adre^at; a 
les Corts per fer valer la seva edat, 
fer florir la flor d'un dia de la pre-
sidéncia interina i fer prendre ima 
enrabiada a les esquerres en ne-
gar-se a aclamar la República. 
I , en definitiva, Tenrabiat fou 
ell e'n 'Ccnlemplar la posta trista de 
les se ves il.lusions. 
* 
Els deTlnstitut de Sant Isidre fan 
uns marramaus que entendreixen 
fins les pedrés que voregen les Ier-
res, ai las ! que es creien que eren 
totes d'ells i que la feina ja la faria 
el rabassaire. 
Els isidristes recullen ara el fruit 
de la llavor que van sembrar. 
* 
Si le^ dretes. tinguessin senv 
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prudencia i temor a Deu i el Go-
vern au tén t icament repúbl ica que 
ténim s 'hagués incautat de les es-
glésies i edificis religiosos i els ha-
guessin declarats béns nacionals, ens 
haur íem estalviat moltes coses que 
han passat i que s'haurien pogut 
evitar. 
Hítler diu que está disposat a ga-
rantir una pau de vint-i-cinc anys. 
N i un any mes ni un any menys. 
Aques í subjecte parla com si ven-
gues un rellotge o una gramola. I , 
a el l , qui el garanLeix? 
Es mes. Qui s atreveix a £ér trac, 
tes amb qui els romp quan l i con-
Les dretes tornen a fer rodar el 
disc que A z a ñ a será el Kerensky 
d' Espanya. Qui sap ! Ja és sabut 
que abans del d e m á sempre h i ha 
l 'avui , A ixó ha estat, és i será sem-
pre. A menys que no digui el con. 
trari una senyoreta cursi que en és-
ser reptada per 'haver eserit «hoy» 
sense «h», va preguntar tota admi-
radít si «oy», talment com ella l'es-
crivia, no era un temps del verb 
«ayer». • 
Dilluns va teñir lloc un mít ing 
monárqu ic a l 'església del P i amb 
motiu de celebrar-se el sisé aniver-
sari del t rapñs de Miquel Polavie-
ja i Orbaneja, dictador que fóu al 
dictat de la mona rqu ía espanyola. 
A i s funerals, ai, al mí t ing ! hi va 
assistir una Huida, perfumada i ben 
abillada concurrencia. Segons noti-
cies, par láven en castel lá, encara 
que no ho semblava. Posats a fer, 
haurien pogut extendre l'acte a 
commemorar la mort definitiva de 
la monarquia i de toe el que repre-
senta. 
A h ! El mít ing es va celebrar al 
Pi, pe rqué aquesta església está so-
ta Tadvocació de «Nuestra Señora 
de/ los Reyes» . Eh, quines pensa. 
des teñen els nostres monárqu ics ? 
Quan el grimpador Josep Costa 
es trobava en plena feina d'escalar 
el «Cavall Bernat» , eren mes de 
quatre els qui segurament pregaven 
per tal que es t renqués les coste-
lies. Fou debades; el miracle no 
va venir per aquest can tó . En can-
v i , va afavorir l ' intrepid escalador 
fent-li llis el camí; enbolcallant-lo 
de boires mentre pujava i i l . l umi -
nant-lo e í̂mb un sol esclatant de 
gloria, quan va abastar e l . c i m . 
Quina imatge n'haurien fet els 
poetes missaires, si l'escalador ba-
gues estat Fra Gari o, simplement. 
Fra Josep de les Llánt ies ! 
A l Museu Arq ueológic de Bar-
celona s 'está instal.lant una secció 
de prehistoria en la qual es vegin 
al viu escenes deis temps de l'edat 
de pedra i de les cavernes. Pensin, 
sobretot, a no deixar-hi d'encabir 
me fabl e senyor r 
r 
Ens fa mes goig al Museu que no 
pas al «Gobierno Civi l de la Pro. 
víncia». 
A sants i a minyons, no els pro-
raetis que no els dons. A ixó diu 
la dita popular i cal que n ingú no 
ho oblidi . Consti que anem de 
pressa i certes coses frisem de te-
nir-les com mes aviat mil lor . 
m i 
i 
lili ll! di 
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A la tercera va la veranda 
